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DE LA PROVINCIA DE LEON 
L E O N . 
&& T I 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luegó qne los sefiores Alcaldes y Secretarios rer, 
-ciban, loe números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije uu ejemplar en el 
sitio de costumbre dónde permanecerá Üasta'el re-
cibo del número siguiente. 
: LOB Secretarios cuidarán de oonserrar los BOLE-
TINES .coleccionados ordenadamente para su encua-
dernácion que deberá verificarse cada año. 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIBHNES. 
Se suscribe en la Imprenta de' la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 .pesetas al aSo, 
pagadas ál solicitar la suscricion. 
-Números sueltos 25 céntimos de peseta.. 
ADVERTENCIA EDITOEIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, csccpto laa 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
SECCION D E FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que han ahanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Julio de 1889. 
P U E B L O S . 
A s i o r g á : . . ; ; - j . : . . . 
L a .Bañeza . . 
La'jVédüla'. ; . . i . . . . . , 
L eón . . ' . ; ; 1 . . . . . . . . . ¡ 
Uur ias d e l P a r e d e s . . . . . . 
P o n f e r r a d a . ; ; 
R i a ñ o . . . . : . . . ' . , 
S a h á g u n : . . . . . . . . . . . . . - . 
Valencia do D. Juan . . . . . 
"Villafrauca del B i é r z a . . . 
TOTAL. 
Precio medio general. 
ORANOS. 
Hastilitro. 
' Trigo. : 
Pte. Cs. 
17 
15 
: 16 .12 
15 25 
18 
14 93 
17 5.0 
15 15 
16 50 
18 02 
163 47 
16 35 
' Citada. 
Pts. Cs. 
10 
8 
,10; 75 
.8 11 
..-.11. 
6 49 
12 50 
8 10 
:7 
. 9 01 
90 96 
Cal»». 
Pte. Cs. 
11 
9 50 
.10.75 
9 45 
:.12 
9 51 
„ 1 2 50 
• 8 32 
11 •,» 
Í 0 81 
102 84 
9 97 10 28 
íiii 
ÍPts. • Ce. 
LEGUMBRES. 
'imo. 
Oarbaaios. 
Pts. Cs. 
Inoz. 
Pts. Cs. 
46 
42 
50 
69 
70 
48 
60 
"45 
50 
57 
5 32 5 68 
Ittile. 
Pts. Cs. 
CALDOS. 
Zitro, 
Xm. 
Pts. Cs. 
1 08 
1 12 
20 
12 
10 
13 
20 
20 
1 2'5 
,1 25 
11 65 
Iguuditntt 
Pts. Cs. 
46 
28 
40 
37 
50 
15 
40 
12 
20 
25 
3 13 10 34 
Kilógramo. 
Tus. 
Pts. Cs. 
1 07 
1 09 
> 80 
1 25 
> 80 
85 
9 76 
. 5 3 1 17 » 31 1 03 1 97 « 94 1 82 . 05 
Canuto. 
Pts.Cs. 
Titilo 
Pts. Cs, 
1 07 
•» 75 
• 75 
1 25 
> 80 
1 .» 
> 90 
1 
» 
1 
8 52 
1 
1 74 
2 
2 39 
1 50 
2 
1 50 
2 10 
2 
2 
18 23 
Kilógramo. 
Di trigo 
Pts. Cs. 
Di tthia. 
Pts. Cs. 
» 48 
4 
4 
5 
5 
. 4 
7 
, 4 
4 
' 5 
8 
50 
05 
RESÚMEN. 
~„.„A UMorimo.. . ' . 
1 , 1 1 0 0 I M Í o i m o . . . . 
' M i i n i m o . , 
Bectólitro. 
Pesetas. Cs. 
18 02 
14 93 
12 50 
8 32 
LOCALIDADES. 
Villafranca 
Ponferrada 
R iaño 
Sahagun 
León 16 de Agosto de 1889.—-El oficial encargado, Antokio Arias.—V.° B.°—El Gobernador,- CELSO GARCÍA DE LA RIEGA. 
(Gaceta del dia 13 de Agosto.) 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
i . • ' ' • EXEOSICION. ' 
'SEÑORA': L a io s t rücc iou para la 
admin ié t rac ioü y cobranza do. los 
im'puestos'sobre la propiedad minera 
aprobada por Real decreto de 9 del 
p róx imo pasado Abri l ,exige que por 
este departamento se dicten a l g u -
nas • disposiciones con el objeto de 
qne tenga aquélla cumplido y dobi-
ÚÍ> efecto en la parte en que corres-
ponde intervenir á los (Jóbernadores 
civiles y al Cuerpo de Ingenieros de 
minas. A l propio tiempo, la necesi-
dad de normalizar este servicio y de 
evitar los,inconvenientes que sur-
gen de las distintas' interpretacio-
nes dadas hasta hoy al .precepto 
consignado en el á r t . 23 del decroto 
basas dej29 do Diciembre de' 1868, 
i íacen' indispensable aelarar de una 
vez su inteligencia y 'alcanco pa-
ra que sea uno mismo el criterio 
que l leva do aplicarse por las dife-
rentes dependencias de la Admin is -
•trácion: al resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse. Los arts. 13, 
14 y 15 de la ins t rucc ión citada nada 
dicen sobre si deben ó no subastarse 
las minas renunciadas por sus due-
ñ o s ; citando és tos se hallen, a l cor-
riente en el pago del canon de su -
perficie. Acerca del particular,- es-
t i n de acuerdo las opiniones soste-
nidas por esto Ministerio y el de H a -
cienda, en las Reales ó r d e n e s que se 
han cambiado respectivamente en 
30 do Abr i l y 12 de Jul io de 1888; 
pero a mu pie; así no fuese, bastar ía 
analizar el texto del citado art. 23 
del decreto bases, para comprender 
que no ha querido someter á las s u -
bastas aquellas minas cuyos d u e ñ o s 
nada' adeudan al Tesoro. Con efecto, 
como procedimiento prévio para 
preparar las subastas, determina d i -
cho ar t ículo que h a b r á _ d e perse-
guirse al deudor por la Via do apre-
mio, y como esto no puedo tenor l u -
gar respectó á los concesionarios 
que nada adeuden al hacer renuncia 
do sus miuas, aparece evidente que 
no alcanzan á é s tos las prescripcio-
nes de.tal d i spos ic ión . 
Fittiiiado cu estas consi.leraciunos 
el Ministro que suscribe, ile acuerdo 
oou el Consejo de Ministros, tiene e l 
honor de someter á la aprobación de 
V . M . el adjunto proyecto de de-
creto. 
Madrid 31 de Jul io de 1889.—SE-
Ñ O R A : A L . K . P . de V . M . , 3. e l 
Conde de Xiquena . 
BEAL DECRETO 
Conformándome con lo propuesto 
por el Ministro de Fomento; en n o m -
bre de mi Augusto Hijo e l Rey Don 
Alfonso X I I I , y como Eeina R e g e n -
te del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo I .° So aprueba l a ad-
junta i n s t r u c c i ó n especial, que t ie-
ne por objeto facilitar el exacto y 
fiel cumplimiento de la publicada 
con Real decreto de 9 de Abr i l ú l t i -
mo para la adminis t rac ión y c o -
branza de los impuestos sobre l a 
propiedad minera en la parte en que 
corresponde intervenir á los Gober-
nadores civiles de las provincias y 
al cuerpo de Ingenieros de minas. 
A r t . 2 ° No es t án sujetas & las 
subastas quo determina el art. 23 
del decreto bases de 29de Diciembre 
de 1808 aquellas minas cuyos due-
iios nada adeuden al Tesoro al t i em-
po de renunciarlas. 
Los Gobernadores de las p r o v i n -
cias d e b e r á n en estos casos dec la -
rar franco y registrable el terreno 
que comprendan dichas minas p u -
blicando esta declaración en los bo-
letines oficiales de las provincias. 
Dado en San Ildefonso á primero 
de Agosto de mi l ochocientos ochen-
ta y n u e v e . — M A R I A C R I S T I N A . — 
E l Ministro de Fomento, J . José 
Alvarez de. Toledo y Acuña . 
I N S T R U C C I O N 
especial para la mejor aplicación de 
ln de 9 de Abril •AUimo relalim A 
la Administración y cobranza de 
los impuestos sobre lapropiedad mi-
nera. 
1. " Los Gobiernos civiles de las 
provincias y los Ingenieros Jefes de 
los distritos mineros , fac i l i t a rán ¡ilas 
oficinas provinciales de Hacienda 
cuantos datos les pidan para formar 
los carpetas registros á que se refie-
re el art. 1." de la ins t rucc ión de 9 
de Abr i l ú l t imo . 
2. " Los mismos Gobiernos y Je-
tes de distrito e v a c u a r á n á la mayor 
brevedad posible, siempre que las 
oficinas provinciales de Hacienda lo 
requieran, cuantos informes sean 
necesarios sobre las citadas carpetas 
registros, manifestando i la vez las 
diferencias que observen entre los 
datos consignados en ellas y los que 
resulten de los que posean las res-
¡ lec t ivas oficinas. 
3. ° Siom pro quo surjan reciama-
cioues sobre las cuotas impuestas y 
haya de verificarse alguna compro-
bac ión los Gobernadores, previos los 
informes que estimen oportunos, de-
t e r m i n a r á n l a cantidad quo el inte-
resado deba depositar para respon-
der de las diotas do vis i ta , gastos de 
viaje v ensayos minerales, si la re-
c lamac ión resultare injustificada. 
4. " Debiendo comenzar el pago 
do canon (art. 19 del decreto bases) 
desde la focha en quo la conces ión 
S'-, baga los Gobernadores c ivi les 
dentro del t é r m i n o de los quince 
días siguientes da r án conocimiento 
á las oficinas provinciales do H a -
cienda do las concesiones qno se 
otorguen. 
5. Cuando el d u e ñ o do una 
conces ión minera deje do satisfacer 
el importe de un año del canon que 
le corresponde y llegue el caso de 
declarar nula la conces ión 4 tenor 
de lo preceptuado en el párrafo 
primero del art. 23 del decreto ba -
ses, los Gobernadores, dentro del 
t é r m i n o improrrogable de veinte 
dias, h a r á n l a declaración de n u l i -
dad á que se refiere el párrafo se-
gundo de dicho a r t í cu lo . 
6. ° Los Ingenieros p r a c t i c a r á n 
y env ia rán á las oficinas p rov in -
ciales de Hacienda l a capi ta l izac ión 
de las minas que hayan de ser ob-
jeto de subasta, dentro de un p la -
zo máx imo de veinte d í a s , á con -
tar desde la fecha en que se les haya 
encargado el trabajo. 
7. " Cuando resulte desierta la 
tercera subasta los Gobernadores 
J ia rán l a correspondiente declara-
ción de terreno franco dentro del 
t é rmino de veinte días , á partir 
de la fecha en que se les haya da-
do conocimiento de aquel resul-
tado. 
i 8.° Adjudicada la conces ión en 
I cualquiera de las subastas el G o -
bernador, en el plazo de quince 
, dias contados desde l a fecha en 
¡ que las oficinas de Hacienda le 
j hayan dado cuenta de la adjudica-
! cion, exped i rá á favor del rematante 
! el titulo de propiedad do la mina, 
i en el cual se h a r á constar la c i r -
: cunstancia de haberse adquirido en 
subasta públ ica , y a n u n c i a r á en el 
Boletín oficial de la provincia la 
anulac ión del t í tu lo anterior, ofi-
ciando d la voz a! Registrador de la 
propiedad del partido en que rad i -
que Ja mina para que, cancelando 
l a inscr ipción anterior, s i l a hubie-
se, se verifique la correspondiente 
: en favor del nuevo propietario s i lo 
' solicitare. 
9.° Recibidas por los Ingenieros 
las declaraciones hechas por los 
mismos para el pago del 1 por 100 
deberán devolverlas informadas á 
j las oficinas de Hacienda de don-
de procedan dentro del t é r m i n o de 
quince d ías . 
San Ildefonso 1.° de Agosto de 
1889.—Aprobado por S. M . — J . e l 
, Conde de Xiquena . 
AUDIENCIA DE LO CHIJIINAT. DE LEOiV 
i Secnlaria. 
Debiendo proveerse la plaza do 
Oficial de Sala segundo do esta A u -
'• diencia con arreglo á lo dispuesto 
' en el art. 25 de l a ley adicional á la 
i o rgán i ca del Poder jud ic ia l , y en 
: persona que r e ú n a las condiciones 
i exigidas en el 26 d é l a misma ley, 
' por acuerdo del Tribunal se manda 
1 publicar el presente en el BOLETÍN 
j OFICIAL de la provincia para que los 
i aspirantes á dicho cargo dirijan sus 
i solicitudes documentadas á l a Pre-
sidencia de esta Audienc ia , dentro 
del t é r m i n o do 15 dias, contados 
I desde su inserc ión en dicho BOLE-
| TIN. 
I León 16 de Agosto de 1889.—El 
¡ Secretario, F . Javier Sanz. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldia constitucional de 
Santiago Millas 
Habiéndose terminado por l a Jun-
ta repartidora nombrada a l efecto 
las operaciones convenientes del re-
parto do consumos, sal y recargos 
municipales, permitidos por la ins -
t rucc ión para el corriente a ñ o eco-
nómico de 1889 á 90, do esto M u n i -
cipio, se anuncia hallarse expuestas 
al públ ico en la Secre ta r í a del mis-
mo por el té rmino do 8 dias, durante 
los cuales pod rán presentar sus r e -
clamaciones los que se crean perju-
dicados, pues pasado dicho plazo no 
se admi t i rá n inguna y les pa ra rá el 
perjuicio consiguiente. 
Santiago Millas y Agosto 14 de 
1 8 8 9 — E l Alcalde , Gabriel Alonso 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Deslriam 
Terminado el repartimiento i n d i -
vidual de la c o n t r i b u c i ó n de consu-
mos formado por la Jun ta repartido-
ra para el corriente año económico 
de 1889 á 1890, se halla expuesto al 
público en la casa consistorial de es-
te Ayuntamiento por t é r m i n o de 8 
dias, para que los contribuyentes 
puedan enterarse de las cuotas que 
a cada uno lo ha correspondido, y 
puedan hacer las reclamaciones 
que crean convenirles, pues pasado 
dicho plazo no se rán oídas . 
Destriana 12 de Agosto de 1889. 
— E l Teniente Alcalde 2.°, José Fer-
nandez. 
Alcaldía conslitncional de 
Santa Colomba de Somoza. 
Se halla tü rminado y expuesto al 
públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por el t é r m i n o de 8 
dias á contar desde la inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAJ. 
de l a provincia e l reparto de consu-
mos, cereales y sal , correspondiente 
al corriente año económico , á fin de 
que los contribuyentes en él i n c l u i -
dos puedan enterarse de las cuotas 
que á cada uno le han sitio impues-
tas y hacer las reclamaciones que 
crean necesarias, pasado dicho plazo 
no se rán atendidas las que se pre-
senten. 
Santa Colomba de Somoza á 15 de 
Agosto de 1889.—El Alcalde, S a n -
tiago Crespo y Crespo. 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro Bercianos. 
Desde el dia 17 y 18 del corriente 
mes estará abierta la r ecaudac ión 
voluntaria de la con t r ibuc ión ter r i -
torial é industr ial de este A y u n t a -
miento, correspondiente al primer 
trimestre de este año económico y 
diez dias m á s en la oficina do la re-
caudac ión . 
Los contribuyentes, tanto vecinos 
como forasteros que dejen de satis-
facer sus cuotas, i n c u r r i r á n en los 
recargos que proviene la ins t ruc-
ción vigente. 
San Pedro Bercianos 14 de Agos -
to de 1889.—Valent ín Mie lgo . 
Alcaldía constitucional de 
Pegas del Condado. 
E n los dias 26 ,27 y 28 del actual, 
de ocho de l a m a ñ a n a . á cuatro de 
la tarde, se r e c a u d a r á el primer t r i -
mestre do la contr ibución terr i to-
r ia l y subsidio del ejercicio corrien-
te. E l primero do dichos dias en las 
casas consistoriales do esta v i l la y 
los otros dos restantes en el pueblo 
do San Cipriano, calle Real n ú m . 6. 
Lo quo se anuncia en c u m p l i -
miento do la ley y para conocimien-
to do los contribuyentes. 
Vegas del Condado 14 de Agos to 
do 1889.—El Alcalde, T o m á s Viejo. 
D . Rafael Alvarez Acevedo, A l c a l -
de-Presidente del Ayuntamiento 
constitucional de Valdepié lago. 
Hago saber: que hab iéndose for-
mado el repartimiento del impuesto 
de consumos y sal de este termino 
municipal correspondiente al a ñ o 
económico de 1889-90, la Junta re -
partidora ha acordado se exponga a l 
públ ico en la Secre ta r ía del A y u n -
tamiento por t é r m i n o de ocho dias 
á contar desde l a inserc ión del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia , con al objeto de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarle y hacer las reclamaciones 
que consideren justas, para c u y a 
resoluc ión se r eun i r á la jun ta refe-
rida al dia siguiente de su termina-
c ión de estar de manifiesto en el 
local de sesiones de la misma. 
L o que se anuncia por el presen-
te edicto para conocimiento de los 
interesados, á fin de que puedan 
hacer uso de sus derechos sin que 
aleguen después ignorancia. 
Dado en Valdepiélago á 14 de 
Agosto de 18SS).—El Alcalde , R a -
fael Alvarez Acevedo. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión terr i tor ial para el a ñ o 
económico de 1889 á 90, se halla e x -
puesto al públ ico en las Secretarias 
respectivas por t é rmino de 8 d ías , 
con objeto de que los contr ibuyen-
tes puedan. enterarse de la apl ica-
ción de cuotas que á cada uno ha 
correspondido. 
Gradefes 
Vi l l aza la 
L a Majúa 
Candin 
D. T o m á s García , Alcalde cons t i tu -
cional del Ayuntamiento de V i -
l l a q u ü a m b r e . 
Ha";o saber: qiie habiéndose ter-
minado el contrato con el Médico de 
la plaza de Beneficencia, por acuer-
do de la corporación y Junta m u n i -
cipal , se anuncia vacante dicha p l a -
za con la a s ignac ión anual de 200 
pesetas, pagadas por trimestres de 
los fondos municipales, con el cargo 
de asistir á los reconocimientos do 
quintas, casos de mano airada quo 
reclame el Juez municipal , vis i tar 
gra t i s las familias y t r a n s e ú n t e s 
pobres quo el Ayuntamiento lo de-
signe y en caso de epidemia auxi l iar 
á l a s Juntas de Sanidad. E l agracia-
do podrá fijar su residencia en este 
distrito ó ou la ciudad do León. 
Los aspirantes á dicha plaza han 
de ser licenciados en Medicina y 
Cirujía, y presentar en esta A l -
caldía en t é rmino de 15 dias las cor-
respondientes solicitudes acompa-
ñ a d a s de sus respectivos t í tu los aca-
démicos , pues pasado dicho t é r m i n o 
las dos entidades procederán á la 
provis ión de dicha plaza en la for-
ma quo previene el Reglamento v i -
gente. 
Dado en Villaquilambro á 13 de 
Agosto de 1889.—El Alcaldo,Tomás 
G a r c í a . — P . A . del A . y J . M . : E l 
Secretario, Juan Garc í a . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de la provincia de León. 
E l dia 26 del actual á las once do 
la m a ñ a n a , se vende rá en públ ica 
subasta un caballo entero de deso-
cho, propiedad d é l a Guardia c i v i l , 
y cuyo acto t e n d r á lugar en el patio 
do l a casa-cuartel que ocupa la fuer-
za del cuerpo en esta ciudad. 
León 16 do Agosto de 1889.—El 
primor Jefe, Juan de Valencia y 
Barroso. 
Imprenta da la Dipatacion provincia). 
AYUNTAMIENTOS. NOMBUES DE LOS MOYTES. 
Kaciuedo. 
^Piedra, Calvo, Argai ia l , etc 
(Hiruela, Bogada y otros 
, , , „ . Ardell in, etc 
i olgoso de la R i v e r a . . . . Cerrai0 y Dehesa 
ibehesa de Yebra, etc 
Fresnelo Santo Domingo, Chana y Valdelaloca. 
'Molmera de Fontanon, etc 
i lombarin, Páramo, etc 
Buraeao, Mataoscura, etc 
[Dehesa 
Lago de Carncedo pan t in , Páramo, Chao, etc 
'Páramo, Chabadas, etc 
Barreras y otros 
Labayos y Somoza 
Molinaseca |Santa Inés y Matasotas 
iMonterredondo y otros 
(Labando, Carballal y otros 
Páramo del S i l fcollada, Tejada, etc 
fTorisca, Debesina, etc 
Castafleiro y otros 
!
Fragas, Pajaviel y Dehesa 
Dehesa, Debcsicay otros 
Castro, Pajariel y Pozoblanco 
Raso, Fraga y otros 
Dehesa y Mata-nueva 
Dehesa de San Juan 
(Mata de! Valle 
, . „ . ¡Chao de Rozada y otros 
Pnaranza del B i c r z o . . . . Lo3 Fuey05J Valdelafuentes 
l.Matauo, Grande y Sardonal 
i Valle-grande y Caldostos 
\Coto, Cagalla y Dehesa 
Puente Domingo Florez. íValiüa y otros.. 
(Valilongo y Paradela 
Solleiro y otros 
Enc inedoy otros 
Mata de Fragas y otros 
Valdedon y otros 
Encinedo, etc 
Picopedro, etc 
Vallina-corza, etc 
Valdelacueva y Matamala 
Bustirrojo, etc 
Moiran, etc 
Navar-viejo, Canal de Lobejete 
Barón Rclleguengos y La Cota 
Boca de H u é r g a n o La Hoz 
Cistierna Eatrcrrebollos y Meloneras. 
Li l lo Ca'J0 y Peria 
Calzada Pequeña y Campera-blanca.. 
Cea Valdantufiay Valdeporondo., 
Cebánico L a Cota. 
Cabillas de Rueda Ídem.. 
San Esteban de Valdueza' 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS. 
Santa Eulalia 
Trabazos 
Tremor de Abajo 
Villaviciosa de Perros. . . 
Finolledo 
Fresnedo 
Tombrio de Arriba 
La Barrosa 
Campaüana 
E l Carr i l 
Carucedo 
Lago de Carucedo 
Las Médulas 
Villarrando 
Molinaseca • 
Anllarinos 
Primout 
San Pedro. 
Santa Cruz 
Vülamart in 
Campo 
Dehesas y Santalla 
Ponferrada 
Santo Tomás de las Ollas 
Rimor 
Fuentes-nuevas 
Villavieja 
San Juan de Paluezas. . . 
Santalla 
Villalibre 
Castroquilame 
Puente Domingo Florez. 
Salas de la Rivera 
V c g a d e Yeres 
Yeres 
San Estoban 
Santa Lucía 
Valdecafiada 
Villanueva 
San Adrián 
Pardamaza 
Pradilla 
S. Pedro y Sta . Leocadia 
Santa Marina 
Villar de las Traviesas.. 
Retuerto 
Llánaves 
Quintana de la P e ñ a . . . 
Isobay L i l l o . 
Calzada 
3. Pedro de Valderaduey 
L a R iva y Coreos 
Herreros 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. leñas. 
Especie 
Roble 
Roble 
H . R . 
Roble 
Muto. 
cli-
bicoa. 
15 
17 
Ta-
40 
150 
n o 
40 
Grue- Ta- Ra-
Eetrs. 
40 
80 
40 
200 
200 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
9 
80 
80 
60 
00 
200 
100 
40 
100 
eo 
sacion 
Pests. 
30 
60 
30 
150 
150 
30 
30 
» 
15 
O 
15 
15 
15 
60 
60 
45 
45 
150 
75 
30 
75 
45 
PASTOS. 
Especie de gamdo y número de cateas. 
160 
160 
160 
100 
100 
160 
200 
120 
140 
80 
200 
200 
148 
120 
100 
100 
200 
160 
100 
140 
100 
400 
2ü0 
140 
200 
200 
200 
140 
100 
100 
200 
200 
200 
140 
U 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
140 
200 
120 
220 
80 
140 
1500 
300 
300 
100 
80 
60 
20 
85 
100 
100 
150 
60 
25 
25 
63 
80 
60 
20 
20 
40 
25 
100 
50 
50 
100 
21 
20 
20 
20 
8 
10 
20 
12 
16 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
25 
30 
40 
34 
25 
40 
40 
15 
10 
20 
20 
20 
25 
20 
30 
40 
20 
10 
10 
2 
4 
8 
10 
20 
30 
12 
20 
20 
40 
100 
80 
30 
40 
í 
80 
20 
16 
Ca-
baUar, 
mular 
6 
asnal. 
10 
30 
Tiompo 
que 
ha do durar 
el aprovcclia-
luiento. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
do los 
pastos 
Pcsts. 
404 
360 
320 
155 
153 
350 
230 
308 
369 
100 
430 
530 
311 
220 
165 
301 
430 
430 
251 
245 
75 
460 
390 
215 
390 
260 
330 
285 
256 
185 
370 
310 
330 
265 
205 
91 
171 
187 
255 
215 
277 
203 
265 
255 
345 
562 
460 
327 
256 
140 
2110 
396 
364 
RAMON. 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Can-
tidad. 
100 
100 
20 
60 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
160 
» 
20 
20 
Ta-
sación 
30 
45 
Bacion 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
30 
120 
» 
15 
15 
BROZAS. 
100 
200 
150 
100 
100 
200 
200 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
100 
100 
40 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
140 
50 
100 
100 
100 
150 
100 
150 
140 
100 
100 
100 
50 
200 
100 
100 
¡ 0 0 
100 
100 
100 
50 
20 
200 
100 
50 
AYUNTAMIENTOS 
Cubillas de Rueda. 
E l Burgo 
Joara 
Sahclices del R i o . . . 
Valdepolo.. 
Cea. 
Vega de Almanza. . 
VilTomizar 
Vi l la m o l . 
Villasolín. , 
Ardon 
Matadeon 
Santas Martas., 
Valdevimbre ¡ . . 
Valencia de D . Juan.. 
Villabraz 
Villamandos 
ÍSOMBRES DE LOS MONTES 
Cdtá y Sestil 
Mata de las Pegas 
Los Quemados 
Soto del Calabazar 
Valdemorá, Valcuesto, etc. . 
Valtuerto y L a Cota 
Cota, Carrascosa y Pical 
Valtuerto, Naya l y L a Cota. 
Villambidos 
Monasteruelo 
Valdefresnellin y Valleja Honda. 
Valdeguisenda 
Otero y L a Cuesta. 
L a Cota. 
Foncabada 
Lumbreras 
L a Cotica : . 
Carrera-blanca 
Beidulage 
La Cota 
Hojascal 
Fudencia y Páramo 
La Pedrosa y Paramillo. 
Carrascal y Viforcos 
Monte-colado 
La C o t a . ; 
Valle del Monte, e t c . . . . 
Carro-franco 
Plant ío y Las Fuentes.. 
E l Carrascal. 
E l Mont i co . . 
V U . a n u e v a . a s M a n z a n a s J g p ^ ^ ™ -
Villaquejida ffil Carrascal. . 
P lan t ío . . . 
Rebollar.. 
Cueto 
B0flflr L a Cota. ' , 
B o n a r p a s p a n d o 
Entre-sierras y E n t r e - p e ñ a s . 
I Válmeroso 
Cármenes lAbe: 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS 
PRODUCTOS. LEÑOSOS 
Maderas 
Palacios 
E l Burgo. 
Villalmán 
Sahelices del Rio 
L a Aldea 
Quintana de Rueda 
Villalquite 
Villamondrin 
L a Aldea, Villamondrin 
Quintana de Rueda, 
Valdepolo, Vil lahibie-
ra, Quintana del Mon-
te, Herreros y V i l l a -
verde la Chiquita 
Quintana del Monte, V i -
llabibiera y Llamas. . 
Villalmán, Bustillos, Cea, 
Vil lamol y San Pedro 
de Valderaduey 
Vega de Almanza 
Santa María del Monte. . 
Villacalabuey 
Villacalabuey, Santa Ma-
ría del Monte, Santa 
María del Rio, Castro-
añe y Villacerán 
Villapeceñil 
Arcayos 
Carbajal 
Castrillo . 
Mozos 
Valdescapa 
Veli l la : 
Villazanzo 
Fresnellino 
Castrovega 
Villamarco 
Pobladora 
Valencia de D . Juan 
Villabraz 
Villamandos 
Riego del M o n t e . . . 
Villacelama 
Villaquejida 
idem 
Barrio de las Ollas . 
Grandoso 
Voznnevo 
L a Llama 
Las Bodas 
Veneros 
Genicera 
Especie. 
Motrs. 
cú-
bicos. 
mage. 
Estrs. 
60 
60 
60 
40 
20 
100 
40 
» 
100 
64 
» 
• » 
60 
20 
12 
eactOD 
Posta. 
45 
15 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
600 
230 
200 
250 
200 
300 
200 
300 
260 
400 
300 
800 
100 
320 
200 
200 
220 
150 
400 
200 
150 
125 
1600 
900 
475 
250 
125 
125 
200 
300 
200 
500 
100 
140 
: 60 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
Co-
trnllar, 
mular 
6 
asnal. 
Titmi'O 
que 
lia de durar 
el aprovecha-
raieato. 
Todo el año 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
idera. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
Bacion 
de los 
pastos 
Pcsts. 
320 
910 
288 
372 
369 
408 
450 
310 
1200 
1300 
1400 
140 
368 
330 
370 
340 
266 
630 
326 
262 
249 
850 
610 
643 
330 
165 
205 
365 
830 
800 
500 
105 
105 
125 
135 
89 
109 
199 
RAMON 
Especie. 
40 
Ta-
aacioa 
.30 
BROZAS 
100 
II 
30 
£ 
50 
100 
50 
GO 
200 
100 
100 
50 
00 
sncion 
Pcsts. 
lic-
súmcu 
(le la 
la-
Pcsts. 
50 
15 
30 
370 
955 
303 
372 
394 
45S 
47:) 
210 
1200 
1300 
103 
50 
50 
25 
30 
700 
480 
012 
400 
1500 
140 
418 
425 
410 
400 
281 
705 
391 
312 
249 
925 
CIO 
G91 
3:¡0 
105 
250 
:m 
830 
800 
500 
105 
185 
160 
185 
107 
138 
199 
